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arvutiprogrammiga CAL40.DTA OxCal v2.18 cub r:4 sd:12 prob[chron].
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16  Sama  probleem  on  aga  näiteks  ka  ühes  küllap  kõige  olulisemas  põllumajanduse 














Palünoloogilist meetodit, mis  töötati  Rootsi  teadlaste  poolt  välja 
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Nr. Leiukoht Piirkond Taim Dateering 
(eKr)
134 Kunda Arusoo, soo Kirde-Eesti kultuurkõrreline (Cerealia) 4300
235 Akkali, soo Ida-Eesti nisu (Tritikum) 4000
336 Velise, soo Lääne-Eesti kaer (Avena) 4000








639 Vedruka, soo Saaremaa kaer (Avena) 3700
740 Maardu, järv Põhja-Eesti  nisu (Tritikum) 3500
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mise  tõttu siiski põhjust maaviljeluse algete  ja  loomade kodustamise  tundmist  täie-






nizinõ  (Riga,  1987), 77;  Irīna  Jakubovska, “Ģipkas paleoezera mikropaleontoloģiskie 































tatavasti  juba mesoliitikumi  lõpus.  Selle  põhjuseks  võib  olla  ühelt  poolt  rahvastiku 
arvukuse  suurenemine.  Globaalsemas,  Fennoskandia  mastaabis  võis  kasutusalade 
kitsenemine olla seotud uute maismaa-alade tekke aeglustumisega (mida enne toitis 
jääliustiku  taandumine  ja  kiire  kompensatsiooniline maakerge),  mis  korreleerudes 




suurte  reviiride  sees  ära  elatada  tekitasid  paratamatult  vajaduse  püügimajanduse 

































narvskoi  ekspeditsii), Materialõ  i  issledovanija  po  arheologii  SSSR,  144  (Leningrad, 


















































































mis  eksisteeris  peamiselt  hilisneoliitikumis  ja  kus  on  leiuaineses  olemas  nii  hiline 
kammkeraamika kui  ka nöörkeraamika,  on  leitud  21  kodusea,  1  veise  ja  2  kitse  või 
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Püügimajandusest elatuvate tüüpilise kammkeraamika kultuuri kogu-
kondade algselt marginaalset osa etendanud “kõrvalharrastusest”  sai 
hilisneoliitikumis nöörkeraamika kultuuris oluline elatusallikas. Sellest 
ajast on maaharimisest juba rohkem nii otseseid kui ka kaudseid tõendeid 
ning ka kariloomade luid. Viljeleva majanduse roll pidi olema sedavõrd 
suur, et tõi kaasa ülemineku teistsugusele asustusviisile ja kiviaegse küla 
lagunemise väiksemateks asustusüksusteks – taludeks. Viimane oli iseloo-
mulik tõenäoliselt suuremale osale Eesti alast praktiliselt kogu pronksiaja 
ja rauaaja esimese poole vältel.116 
Erinevalt varasemast rajasid nöörkeraamika kultuuri inimesed ranni-
kul oma elupaigad vahetust rannajoonest kaugemale. Sisemaal on elatud 
eri paikades, kusjuures ka seal on veesidusluse kadumine kohati nähtav. 
Tõenäoliselt jäi aga püügimajandus endiselt oluliseks toiduhanke viisiks, 
mistõttu võib seda ajajärku vaadelda ka omalaadse segamajanduse perioo-
dina. Praeguseks kogunenud paleozooloogiline aines ei toeta varem laialt 
ekspluateeritud ideed, et viljelusmajanduse raames oli nöörkeraamika kul-
tuuris domineeriv (ränd)karjakasvatus. 
Kiviaja lõpul ja pronksiaja algul on juhuleidude ja õietolmudiagrammide 
järgi nähtav põllumajandusliku asustuse laienemine, kusjuures see hõlmas 
ka kõrgustike alasid, mida varasemates uurimustes on peetud asustatuks 
alles I aastatuhande keskpaiku AD117 või Lõuna-Eestis ka alates 2. sajandist 
AD,118 jättes puutumata vaid nende kõige kõrgemad keskalad. Nagu osutab 
noorema pronksiaja materjal, pidi pronksiaja esimese poole jooksul meie 
alal domineerivaks majandusaruks kujunema põllumajandus. 
Abstract: The beginning of farming in Estonia
The transition to an agricultural economy in the territory of Estonia was 
a long-term process that included several stages. Before now we had no 
116  Valter Lang, “Võimukeskuste kujunemisest Eestis. Sissejuhatus”, Keskus–tagamaa–
ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eestis, Muinasaja 
teadus, 11 (Tallinn, 2002), 7–16 (13).
117  Tanel Moora, “Asustuse levimisest ühes Kesk-Eesti piirkonnas m.a. I aastatuhande 
esimesel poolel”, Pronksiajast varase feodalismini (Tallinn, 1966), 129–138.
118  Silvia Laul, Rauaaja kultuuri kujunemine Eesti kaguosas (500 eKr–500 pKr), Mui-
nasaja teadus, 9 (Tallinn, 2001), 205.
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clear answers as to how and why agricultural economy started here. In a 
global sense, this was the process of economic change that originated in 
the post-glacial period in the Middle East and affected the majority of the 
European continent. Within a few millennia by different means, both by 
migrations as well as diffusions, it reached the coast of the Baltic Sea. 
Eight pollen diagrams obtained from the sediments of the Estonian 
coast and the islands indicate that cereals (barley, wheat, oats) spread here 
already during the Typical Comb Ware Culture and the beginning of the 
Late Comb Ware Culture, about 4000–3500 cal BC. The existence of many 
find-spots seems to rule out randomness and the possibility that pollen 
could have reached the Estonian territory with wind from somewhere else. 
Growing crops was probably adopted by strong communities that sup-
ported themselves by hunting land and sea mammals, high seas fishing 
and fishing on inland water bodies. During this early period, agriculture, 
next to hunting and fishing, probably remained an exceptional activity 
without causing changes in the settlement strategy and material culture. 
The relatively stable development of the Comb Ware Cultures allows us to 
assume that local people simply learned to use cereals.
The originally marginal “side interest” of the foraging communities 
of the Comb Ware Cultures developed into an important element of live-
lihood in the Corded Ware Culture during the Final Neolithic (about 
3000–2000 cal BC). From this period there is already abundant direct 
(the imprint of grain on pottery) as well as indirect proof of farming, as 
well as the bones of domestic animals in Estonia. The pollen of crops has 
been found from several bogs and lakes, and the cultural layer of dwelling 
sites indicates the cultivation of barley and wheat. The bones of domestic 
animals – sheep, goats, pigs, and cattle – and tools and utensils for hus-
bandry have been found at five Corded Ware Culture burial sites. 
The role of agriculture became so important that it brought about the 
transition to a different settlement strategy and split of the Stone Age vil-
lage into smaller settlement units – farmsteads. Since foraging proba-
bly remained an important means of food-gathering, the phase can be 
regarded as the period of mixed economy. The palaeozoological material 
gathered so far refers to the raising of domestic animals but does not sup-
port the previously widely-believed idea that (nomadic) pastoralism was 
the dominant form of farming in the Corded Ware Culture.
The stray finds and pollen diagrams from the end of the Stone Age 
and the beginning of the Bronze Age indicate the expansion of the agri-
cultural settlement, which spread also to the upland areas. According to 
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the classification of animal bones gathered from the Late Neolithic and 
Early Bronze Age dwelling sites, one could assume that foraging may have 
formed an even more remarkable part of the food-supply. But pastoral-
ism must have grown at an increasing pace, since by the time of the Late 
Bronze Age (1100–500 cal BC) the meat of cattle and goats and sheep made 
up a considerable part of food ration in the Estonian territory.
Aivar Kriiska (b. 1965) is the Professor of Laboratory Archaeology at the Uni-
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